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RESUMEN 
 
Hoy en día las empresas necesitan evaluar y estudiar las posibilidades de 
financiamiento para poder empezar un proyecto de inversión antes de ir 
directamente a los intermediarios financieros es por ello que la presente 
investigación tiene por objetivo Determinar la estructura óptima de capital para Aler 
Contratistas Generales SAC. Que permita la viabilidad económica para una nueva 
línea de aprovisionamiento de concreto premezclado. Investigación de alcance 
descriptivo, de diseño no experimental de corte transversal, la población y muestra 
estuvo compuesta por los reportes económicos financieros de la empresa Aler 
Contratistas Generales SAC. Año 2017, se utilizó como técnica: Entrevista y 
análisis de documentos e instrumentos guía de entrevista y ficha de análisis 
documentario respectivamente, se concluyó que: La estructura optima de capital 
para Aler Contratistas Generales SAC. Que permita la viabilidad económica para 
una nueva línea de aprovisionamiento de concreto premezclado, es el 60% de 
deuda y el 40% de capital, maximizando de esta forma el valor de la inversión y a 
su vez minimizando el costo de capital, alcanzando un nivel óptimo. 
 
Palabras clave: Capital, costo, deuda, óptima 
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ABSTRACT 
 
 
Nowadays, companies need to evaluate and study the financing possibilities to be 
able to start an investment project before going directly to financial intermediaries. 
This is why the present investigation has the objective of determining the optimal 
capital structure for Aler Contratistas Generales SAC. That allows the economic 
feasibility for a new ready-mix concrete supply line. Research of descriptive scope, 
of non-experimental cross-sectional design, the population and sample consisted of 
the financial economic reports of the company Aler Contratistas Generales SAC. 
Year 2017, it was used as a technique: Interview and analysis of documents and 
instruments, interview guide and documentary analysis file respectively, it was 
concluded that: The optimal capital structure for Aler Contratistas Generales SAC. 
That allows the economic viability for a new supply line of ready-mix concrete, is 
60% of debt and 40% of capital, thus maximizing the value of the investment and at 
the same time minimizing the cost of capital, reaching an optimum level. 
 
Keywords: Capital, cost, debt, optimal 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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